Cash Assistance Program recipients and cash assistance all benefits by South Carolina Department of Social Services
CASH ASSISTANCE PROGRAM
RECIPIENTS AND CASH ASSISTANCE
ALL BENEFITS
February 2020
Fiscal Year July 2019 to Date
                   Report Month
                     Monthly Average       Total
       Total Cash        Total Cash
State/County   Cases    Children   Recipients 1 Assistance   Cases    Children    Recipients 1 Assistance
State Total 8,873 15,640 19,512 $2,181,079 9,019 15,906 19,879 $17,031,486
Abbeville 40 64 75 $9,006 44 74 89 $82,426
Aiken 314 595 757 $77,078 315 599 763 $609,440
Allendale 15 25 30 $3,948 18 30 38 $31,278
Anderson 381 691 825 $94,465 397 726 869 $750,643
Bamberg 45 87 103 $12,105 51 89 109 $96,445
Barnwell 82 140 184 $21,091 79 145 191 $167,286
Beaufort 129 230 290 $30,010 130 228 289 $243,912
Berkeley 242 426 530 $60,220 270 479 607 $515,841
Calhoun 39 63 79 $9,699 36 63 76 $74,254
Charleston 409 733 912 $99,899 426 745 947 $802,320
Cherokee 133 234 280 $32,799 124 210 253 $223,327
Chester 116 216 273 $30,663 113 211 269 $226,413
Chesterfield 115 188 238 $27,022 111 193 236 $202,425
Clarendon 124 207 261 $27,959 122 201 249 $218,701
Colleton 104 182 241 $27,022 106 180 240 $205,825
Darlington 215 387 473 $53,593 219 389 476 $422,438
Dillon 131 270 319 $37,064 137 276 326 $288,082
Dorchester 181 301 390 $46,367 191 304 396 $364,862
Edgefield 42 69 82 $9,069 44 75 92 $76,894
Fairfield 47 81 100 $12,651 50 84 104 $96,766
Florence 417 723 911 $101,162 406 703 877 $773,183
Georgetown 89 148 175 $20,998 92 150 178 $165,090
Greenville 564 949 1,149 $134,347 588 1,015 1,243 $1,084,909
Greenwood 160 272 354 $38,472 164 287 367 $297,783
Hampton 50 80 106 $12,136 44 70 91 $84,184
Horry 587 1,010 1,254 $139,883 573 995 1,226 $1,012,771
Jasper 47 75 100 $11,379 51 86 113 $97,905
Kershaw 119 222 290 $30,923 119 220 281 $234,673
Lancaster 201 351 434 $49,090 194 353 431 $379,544
Laurens 135 232 276 $33,528 137 243 291 $255,402
Lee 62 103 127 $14,265 59 93 113 $105,291
Lexington 442 764 950 $106,873 463 813 1,020 $873,434
McCormick 9 14 16 $2,049 10 16 20 $17,434
Marion 143 267 337 $36,226 134 258 321 $266,218
Marlboro 82 129 151 $21,247 87 139 168 $159,761
Newberry 94 170 207 $23,346 95 172 209 $175,352
Oconee 119 209 246 $29,696 119 203 239 $212,525
Orangeburg 282 516 641 $69,642 278 512 635 $537,238
Pickens 169 290 339 $39,328 175 299 353 $311,447
Richland 755 1,369 1,781 $188,846 802 1,427 1,874 $1,547,193
Saluda 40 76 100 $10,074 38 69 90 $73,679
Spartanburg 505 906 1,136 $124,332 495 872 1,084 $925,232
Sumter 312 561 728 $78,977 310 554 718 $595,459
Union 82 138 165 $20,217 82 136 163 $154,013
Williamsburg 120 195 240 $29,322 120 198 239 $226,192
York 384 682 857 $92,991 401 722 916 $765,996
Note: Includes only cases eligible for a current or supplemental benefits for the report month.
1  Adults and children.
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